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Forma: Piriforme u ovoidal. Cuello casi imperceptible. Ligeramente asimétrica. Algunos frutos con un 
ligero surco desde el pedúnculo al ojo. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Mediano o largo. Fino, ligeramente engrosado en los 
extremos, sin ser carnoso en la base. Verde o parcialmente ruginoso claro. Arqueado. Implantado 
derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula. Ojo: Pequeño, abierto, algo prominente. Sépalos resecos, extendidos. 
 
Piel: Medio rugosa, mate. Color: Amarillo limón-verdoso, sin chapa. Punteado muy menudo poco 
perceptible de no ser ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: En cubeta poco profunda. 
 
Corazón: Mediano. Eje largo y estrecho, abierto en su parte superior. Celdillas grandes y deprimidas, 
muy próximas al eje en la mitad superior, en la inferior son divergentes. 
 
Semillas: Estrechas y muy largas, puntiagudas, ligeramente espolonadas. Color castaño oscuro con la 
punta de inserción amarillenta. 
 
Carne: Medio crujiente, algo pastosa, poco jugosa. Sabor: Muy dulce pero tonto y sin aroma. 
 
Maduración: Otoño ?, Invierno ?. 
 
 
 
 
 
 
 
 
